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 Workshop - Processos de Produção 
Gráfica em Vias de Extinção
Novos recursos de produção gráfica surgem 
a grande velocidade, o que faz acreditar que 
já dispomos de todos os meios necessários 
ao desenvolvimento tecnológico no âmbito 
do Design Gráfico.
 A existência de uma grande diversidade 
de recursos gera uma despromoção dos meios 
que foram usados anteriormente, o que não se 
deve ao seu desempenho como “máquina” ser 
melhor ou pior, mas porque deixaram de ser 
novidade ou foram vítimas da velocidade dos 
tempos. É possível que haja uma nova geração 
de designers sem acesso aos meios que 
impulsionaram o nascimento / crescimento 
do design, e isso preocupa-nos.
 O que hoje é moderno e sofisticado amanhã 
é ultrapassado. Os processos tecnológicos e a web  
revolucionaram todas as vertentes de produção 
e divulgação do Design Gráfico pelo mundo. 
A consequência desta evolução repentina é um 
mercado saturado e, num contexto em que tudo 
parece já ter sido inventado, inovar torna-se 
difícil. Através da reinterpretação do que já foi 
criado fazemos um regresso ao passado, sob 
novas perspectivas.
 Pretendemos com este workshop fomentar 
o interesse na recriação de processos de 
produção gráfica. Interessa-nos, sobretudo, 
uma abordagem no contexto da tipografia, da 
manipulação de texto como impulsionador da 
comunicação. Mas não nos ficamos apenas pelos 
processos de impressão tipográfica, incluindo 
também outras formas de produção manual, 
para não excluir todo um manancial restante 
de elementos gráficos, igualmente necessários.
Estarão à disposição dos participantes diferentes 
técnicas que se centram na utilização manual, 
tais como impressão com caracteres móveis, 
zincogravura, fotogravura, carimbos, stencils, 
máquina de escrever, dymo analógico, entre 
muitos outros. O método de produção manual 
é um processo lento de trabalho no qual se vê 
o resultado imediato sem tecnologias 
intermediárias.
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